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Penelitian ini berjudul â€œTingkat Biaya Modal Pada Pedagang Kaki Lima Di
Pasar Peunayong Banda Aceh.â€• Yang bertujuan untuk mengetahui sumber modal
pedagang kaki lima di Pasar Peunayong Banda Aceh, rata-rata biaya modal (Biaya
Bunga) yang harus dibayarkan oleh pedagang kaki lima dan besar denda yang harus
dibayar oleh pedagang jika mengalami keterlambatan dalam pembayaran. Penelitian
ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek
penelitian adalah 8 orang pedagang kaki lima yang mengambil pinjaman dari pihak
luar,  sedangkan sumber data diperoleh dari data primer yaitu wawancara dengan
responden dan data sekunder diperoleh dari kantor UPTD Pasar Peunayong. Teknik
yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan dan
penelitian lapangan yang berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik
analisis data pada penelitian kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data
dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber modal PKL
diperoleh dari Bank dan Rentenir,Rata-rata biaya modal yang harus dibayar PKL jika
meminjam kepada Bank selama satu bulan sebesar Rp.54.722,22 dan dalam satu
tahun sebanyak Rp.656.666,66 sedangkan rata-rata biaya modal yang harus dibayar
kepada Rentenir  selama satu bulan sebanyak Rp.205.000,00 dan dalam jangka
waktu satu tahun yaitu Rp.2.460.000,00namun secara keseluruhan rata-rata biaya
modal yang bersumber dari Bank maupun Rentenir dalam satu bulan sebesar
Rp.129.861,11 sedangkan dalam waktu satu tahun sebanyak Rp. 1.494.583,33 selain
itu denda yang harus dibayar PKL jika mengalami keterlambatan dalam pembayaran
kepada Bank yaitu sebesar Rp.6.000,00akan tetapi jika peminjaman dilakukan
terhadap rentenir maka tidak dikenakan denda.
